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gischen Benutzungsleiter in der Bi-
bliothek
13.04.2005
Marlis Werz (Stv. Leiterin) + 4 Mitar-








































Klaus Franken, 40 jähriges Dienstju-
biläum
April 2005







Personalnachrichten 1.10.04 - 30.4.05
Personalnachrichten vom 2.4.04 - 31.9.04
Besucht haben uns:
11.5.2004
21 Studenten der Hochschule der Me-
dien Stuttgart, Leitung Herr Engster
07.6.-11.6.2004
Eva Ceckova und Jana Belikova, Bi-
bliothek Prag
5.7-7.7.2004






Eva Müller, Stadtbücherei Radolfzell
01.09.2004-28.2.2005
Gesa Krauss und Isabell Leibing,
HdM Stuttgart
25.8.2004
Jeannine Bendel, FH-Bibliothek Kon-
stanz
27.08.04
Brigitte Verron, Psychiatrische Biblio-
thek Münsterlingen
Angefangen haben:
01.07.2004
Martin Fernsebner, Unibiblio-
thek Passau
1.9.2004
Sandra Merten, Informationskompe-
tenz
Aufgehört hat:
30.6.2004
Brigitte Schlegel
